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In recent years, the Chinese government on the existing immigration laws 
and conducted a series of reforms. Promulgated especially the "Passport Law" 
and "Immigration Control Act" and other laws of the implementation, so that our 
immigration legalization continuous improvement. However, due to limitations 
institutional inertia of thinking and institutional legislation, immigration 
legislation our country can not do overnight. Especially in the reform and 
opening-up upgrade to test the water, deep-seated contradictions increasingly 
prominent social realities background, compared with the advanced experience of 
foreign countries and international prevailing legislation, our immigration laws 
still exist some shortcomings and deficiencies. Overcome these deficiencies have 
important implications for the management of immigration. 
Immigration legislation is an important part of the national organization of 
foreign administrative legislation, immigration legislation and in accordance with 
legislation in violation of immigration law to investigate the conduct of not only 
become and international integration, an important way to show the national 
image of the window opening, and more become safeguarding national security 
interests, to build a harmonious society important safeguard. To this end, this 
paper newly promulgated in 2012, "Immigration Control Act" as the research 
background, combined with our existing immigration requirements, system 
analysis of the current situation and problems of existing immigration legal 
system. Combined experience of foreign immigration laws and regulations, 
proposed legislation to improve the management of immigration measures. This 
study has certain forward-looking and innovative, with a positive reference for 
improving the management of immigration legislation. 
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